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月| 個人 団体 計 L長官'if'い4 有料
大人 | 小人 大人l 小人 名| 円 名 名
743 4，067，850 38 13，069 
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12 3，337 277 75 52 3，741 1，391，350 。 4，294 
5，701 760 183 17 6，661 2，421，300 。 6，937 
2 5，973 252 414 10 6，649 2，559，800 。 7.278 
3I 1，411 I 2，101 





15，261 I 5，113，950 I 48 
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